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ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΑΥΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΜΩ 
ΔΗ ΡΙΝΟΤΡ ΑΧΕΙΪΤΙΔ Α ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ 
ΔΟ 1978-81. 
Χ. ΠΑΠΠΟΥΣ*, Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ*, Σ. ΠΟΙΛΑΣ**, Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΣ** 
A SEROLOGICAL SURVEY ON BULLS OF AN ARTIFICIAL INSEMINATION CEN 
TRE FOR INFECTIOUS BOVINE RHINOTRACHEITIS (IBR) VIRUS NEUTRALISING 
ANTIBODIES. 
C. PAPPOUS, I. DIMITRIADIS, S. POILAS, G. KARADJAS, 
S U M M A R Y 
The results of periodical serological examinations of bulls in an Artificial Insemination Cen­
tre for antibodies neutralising IBR virus, during the period 1978-81 are given. 155 serum sam­
ples belonging to 45 animals of this centre were tested. 29 sera were found positive (18.9%) co­
ming from 13 animals. The percentage by year of the IBR infection varied from 14.8 to 25%. 
Except one clinical case of IBR the other positive animal did not show apparent disease. 
Οί ταύροι πού έχουν έξουδετερωτικά αντισώματα κατά του ίου της Λοιμώ­
δους Ρινοτραχειίτιδας των Βοοειδών (I.B.R. : INFECTIOUS BOVINE RINO-
TRACHEITIS) θεωρούνται φορείς του ίου πού μπορούν μέ το σπέρμα των να 
μολύνουν τις γονιμοποιούμενες αγελάδες και να προκαλέσουν διάφορες παθο­
λογικές καταστάσεις, δπως Λοιμώδη Φλυκταινώδη Αίδιοπολπίτιδα, ένδομητρί-
τιδα, μείωση τοΰ ποσοστού συλλήψεως1. Επομένως ή αντιμετώπιση της μο­
λύνσεως IBR στα κέντρα Τεχνητής Σπερματεγχύσεως (Κ.Τ.Σ.) είναι επιβε­
βλημένη. 
Τό Κ.Τ.Σ. Αθηνών, παράλληλα μέ τήν τακτική κλινική παρακολούθηση τών 
σπερματοδοτών ταύρων και τή λήψη προφυλακτικών μέτρων κατά της μολύν­
σεως IBR πού εφαρμόζει άφ' δτου ανέλαβε τήν αρμοδιότητα τον 'Ιούλιο 1977, 
καθιέρωσε και τον περιοδικό ορολογικό Ελεγχο δλων τών ταύρων τοΰ κέν­
τρου. Ή παρούσα εργασία αναφέρεται στα αποτελέσματα αυτής τής Ερευνας. 
* Κτηνιατρικό 'Ινστιτούτο 'Αφθώδους Πυρετού — Άγ. Παρασκευή — 'Αττικής FOOT-AND 
MOUTH DISEASE INSTITUTE AG. PARASKEVI - ATTIKIS - GREECE. 
** Κέντρο Τεχν. Σπερματεγχύσεως 'Αθηνών — 'Ιερά Όδος Βοτανικός — 'Αθήνα. 
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: 
1. ZOHKÒ κεφάλαιο τοΰ κέντρου. Τό ζωϊκό κεφάλαιο στην περίοδο 1978-1981 
παρουσίασε τίς έξης μεταβολές: Τό 1978 υπήρχαν 16 ταύροι. 9 άπό αυτούς 
εκποιήθηκαν στή διάρκεια τοΰ έτους. Τόν Σεπτέμβριο εισάγονται 21 ταυρί-
δια, 18 φυλής Φαιά "Αλπεων (Φ.Α) και Μέλαινα ποικιλόχρους (Μ.Π.) άπό 
τή Γερμανία καί 3 Σαρολαί άπό τη Γαλλία. 
Τό 1979 εκποιήθηκαν 6 παλαιοί ταύροι. Τό 1980 είσάγονται 13 ταυρίδια, 3 
Φ.Α. άπό τήν Αυστρία, 4 Σαρολαί άπό τήν Γαλλία, 3 Σίμμενταλ καί 3 
Μ.Π. άπό τή Γερμανία. 'Εκποιήθηκαν 3 ταύροι εισαγωγής 1978. Τό 1981 
εκποιήθηκαν 2 ταύροι επίσης είσαγωγής 1978. 
2. 'Ορολογικός έλεγχος: Δείγματα όρων άπό δλους τους ταύρους τοΰ κέν­
τρου εξετάζονταν για αντισώματα κατά τοΰ ίοΰ IBR. Ή επεξεργασία των 
δειγμάτων αίματος για τό διαχωρισμό των όρων έγινε στο Κ.Τ.Σ. 
Ή ανίχνευση των αντισωμάτων έγινε με τή τεχνική όροεξουδετερώ-
σεως πού έχουμε περιγράψει άλλου23 καί ή οποία συνίσταται στην εξουδε­
τέρωση ίοΰ IBR ΙΟ3 κυτταροπαθογόνων δόσεων 50% κατά κ. έκ. άπό ϊση 
ποσότητα ορού σέ 37°C έπί 60'. Ένοφθαλμίζονται έν συνεχεία οί αραιώσεις 
των όρων σέ κύτταρα MDBK εντός δοκιμαστικών σωλήνων για τήν ανί­
χνευση τοΰ μή έξουδετερωθέντος ίοΰ. Όταν ή εξουδετέρωση των παραπά­
νω μονάδων ίοΰ IBR είναι πλήρης άπό ορό μή αραιωμένο τό αποτέλεσμα 
θεοιρείται θετικό (ποιοτικός έλεγχος). 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
45 ταύροι ελέγχθηκαν όρολογικώς μία ή περισσότερες φορές. 5 άλλοι εκ­
ποιήθηκαν στις αρχές 1978 προτού καθιερωθεί ό ορολογικός έλεγχος. Τόν 
Αύγουστον τοΰ ϊδιου έτους, λόγω επικείμενης παραλαβής ταυριδίων, εξετά­
στηκαν οί εναπομείναντες 11 ταΰροι τοΰ 'Ιδρύματος. Βρέθηκαν 6 ταΰροι θετι­
κοί (54,5%), οί όποιοι απομονώθηκαν σέ ίδιαίτερο σταΰλο καί προαύλιο, ποτί­
ζονταν σέ ξεχωριστή ποτίστρα καί οί χώροι άπολυμαίνονταν τακτικά. Μετά 
τρίμηνο περίπου εκποιήθηκαν 4 ταύροι θετικοί και διατηρήθηκαν οί 2 στό χώ­
ρο άπομονίόσεως για να χρησιμοποιηθούν σάν σπερματοδότες επειδή υπήρχε 
απόλυτη ανάγκη σπέρματος, άλλα και διότι οί ταΰροι αυτοί εϊχαν υψηλό 
κληρονομικό δυναμικό καί αποδειγμένο υψηλό ποσοστό γονιμότητας. Τό Σε­
πτέμβριο έγινε ορολογικός έλεγχος σέ 21 ταυρίδια τήν ήμερα είσαγωγής των 
στό Κ.Τ.Σ. Μεταξύ αυτών βρέθηκαν 2 θετικά, φυλής Μ.Π. καί τέθηκαν στό 
χώρο απομονώσεως. Άπό τότε παράλληλα μέ τήν τακτική κλινική παρακο­
λούθηση καί τή λήψη τών υγειονομικών μέτρων, πραγματοποιείται τακτικός 
ορολογικός έλεγχος δλων τών σπερματοδοτών ταύρων. Έπί δύο χρόνια ή μό­
λυνση IBR δέν επεκτάθηκε στά άλλα ζώα τοΰ Κέντρου. Μάλιστα ένας θετικός 
ταύρος άρνητικοποιήθηκε στις επόμενες δύο εξετάσεις. Τόν 'Οκτώβριο 1980 
διαπιστώθηκαν 2 ακόμη θετικοί ταύροι άπό τους οποίους ό ένας άρνητικο­
ποιήθηκε στις επόμενες δύο εξετάσεις. Τό Νοέμβριο έγινε ορολογική εξέταση 
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10 ταυριδίων κατά την εισαγωγή τους, στο Κ.Τ.Σ. Μεταξύ αυτών υπήρχαν 
δύο θετικά και èva τρίτο βρέθηκε θετικό στην επόμενη εξέταση πού έγινε μετά 
τετράμηνο περίπου. 
Στην διάρκεια τής τετραετίας (Ιούλιος 1977-Ίούλιος 1981) πού εφαρμό­
στηκε συστηματική κλινική παρακολούθηση 50 συνολικά σπερματοδοτών 
ταύρων τού Κ.Τ.Σ. 'Αθηνών δέν διαπιστώθηκε κρούσμα αναπνευστικής νό­
σου. Ένας ταύρος μόνο παρουσίασε συμπτώματα Βαλανοποσθίτιδας, στον 
ορολογικό έλεγχο ήταν θετικός στή μόλυνση IBR καί απομακρύνθηκε άπό τή 
δύναμη τού κέντρου. 
Άπό τό 1978 και εντεύθεν 45 ταύροι συνολικά υποβλήθηκαν σέ Ενα ή πε­
ρισσότερους, ανάλογα με τον χρόνο παραμονής τους στο κέντρο, ορολογι­
κούς έλεγχους γιά ανίχνευση έξουδετερωτικών αντισωμάτων καί τού ίοΰ IBR 
καί βρέθηκαν θετικοί 13 (29%). 'Αναλυτικά στό Κ.Τ.Σ. υπήρχαν τό 1978 8 θε­
τικά σέ σύνολο 32 ζώων (25%), τό 1979, 4/27 (14,8%), τό 1980, 5/32 (15,6%) 
καί τό 1981. 5/29 (17,2%). 
Μεταξύ τών 13 θετικών 3 περιπτώσεις αφορούν μολύνσεις ταύρων κατά 
τήν παραμονή τους στό Κ.Τ.Σ. Ή μία άφορα ταυρίδιο εισαγωγής πού βρέθη­
κε θετικό στον επόμενο έλεγχο πού διενεργήθηκε μετά 4 μήνες περίπου. Αυτό 
προφανακ οφείλεται στή στενή επαφή του μέ τα μολυσμένα ζώα κατά τή διάρ­
κεια του ταξιδιού. 
Ή άλλη θετική περίπτωσι άρνητικοποιεΐται στους επόμενους δύο έλε­
γχους. Τελικά διαπιστώθηκαν δύο περιπτώσεις άρνητικοποιήσεως, ένώ ένας 
ταύρος θετικός πού κρατήθηκε σέ απομόνωση συνέχισε νά είναι θετικός καί 
στους 6 έλεγχους πού υποβλήθηκε στή διάρκεια μιας τριετίας. 
Ή ορολογική απόκριση τών μολυσμένων μέ ίό IBR βοοειδών ποικίλλει 
ευρέως. Τα έξουδετερωτικά αντισώματα παραμένουν στον οργανισμό άπό λί­
γους μήνες μετά τή μόλυνση καί μέ αυξομειώσεις του τίτλου των έως πολλά 
έτη.
4
 Ώρισμένα μάλιστα άτομα παράγουν ελάχιστα ή καθόλου αντισώματα. 
Μετά τις εκποιήσεις, είσαγωγές θετικών καί μολύνσεις υγιών ζώων, σήμε­
ρα στή δύναμη τού Κ.Τ.Σ. υπάρχουν 25 ταύροι αρνητικοί στή μόλυνση IBR 
ένας θετικός πού άρνητικοποιήθηκε στις επόμενες εξετάσεις ώς καί 5 θετικοί 
πού τελούν σέ απομόνωση. 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Οί ταύροι πού μολύνονται μέ τόν ίό IBR απεκκρίνουν τούτο δια τού 
σπέρματος συχνά καί σέ μεγάλες ποσότητες στή περίοδο πού έπεται τής μο­
λύνσεως, ένώ σπανιότερα καθώς καί σέ μικρές ποσότητες έπί πολύ χρόνο με­
τά τή μόλυνση.5. Τούτο σημαίνει δτι ό κίνδυνος μολύνσεως τών γονιμοποιου-
μένων αγελάδων είναι πιο μεγάλος δταν ή Τεχνητή σπερματέγχυση γίνεται μέ 
σπέρμα ταύρου πού μολύνθηκε πρόσφατα άπό ίό IBR. Ά ν προσθέσουμε οτι 
οί λανθάνουσες μορφές τής νόσου είναι πολύ συχνές καί δτι μερικά ζώα μο­
λύνονται καί καθίστανται φορείς ίου χωρίς νά παράγουν αντισώματα, τό πρό-
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βλημα της αντιμετωπίσεως της μολύνσεως IBR στα Κ.Τ.Σ. καθίσταται πολύ­
πλοκο. 
Μέ την έναρξη του ορολογικού έλεγχου στο Κ.Τ.Σ. 'Αθηνών διαπιστώθη­
καν ορολογικώς θετικοί σπερματοδότες ταύροι πού εκποιήθηκαν κατά τό 1978 
πλην δύο υψηλής κληρονορονομικής δυναμικότητας και υψηλού ποσοστού 
γονιμότητας. 
Μάλιστα σέ προηγούμενη Ερευνά, κατά τό 1975, τής Κτηνιατρικής Σχολής εί­
χε προκύψει δτι 70% των ταύρων ήσαν όρολογικώς θετικοί στή I.B.R. 'Επί­
σης διαπιστώθηκαν στην παρούσα Ερευνά όρολογικώς θετικά ζώα μέ τίς είσ-
αγο)γές vécov ταυριδίο>ν στο Κ.Τ.Σ. πού φανερώνει δτι αυτά ή έχουν προέλευ­
ση από εκτροφές μή απαλλαγμένες μολύνσεως IBR ή δτι ή μόλυνση έλαβε 
χο'φα στή διάρκεια τής μεταφοράς τους. 'Ακόμη διαπιστώθηκαν 3 θετικοποιή-
σεις, δύο ταύροον και ενός ταυριδίου, πού συνέβησαν στή διάρκεια τής ορολο­
γικής παρακολουθήσεως χωρίς τα ζώα αυτά νά εκδηλώσουν οποιοδήποτε σύμ­
πτωμα τής νόσου. Δηλαδή τά ζώα αυτά πέρασαν τήν επικίνδυνη φάση τής συ­
χνής και σέ μεγάλες ποσότητες άπεκκρίσεως ΐοΰ IBR διά του σπέρματος (και 
διά τής αναπνευστικής οδού) χωρίς νά γίνουν αντιληπτά παρά μόνο κατά τήν 
ορολογική εξέταση. Κατά τόν BITSCH,6 ή μείωση τοΰ ποσοστού συλλήψεως 
λόγω χρησιμοποιήσεο)ς σπέρματος μολυσμένου μέ ΐό IBR είναι αρκετά σοβα­
ρός λόγος πού δικαιολογεί τήν υποχρέωση εξυγιάνσεως τών Κ.Τ.Σ. 'Επιβάλ­
λεται έπομένο>ς νά ληφθούν μέτρα εξυγιάνσεως κατά τής μολύνσεως I.B.R 
τών σπερματοδοτών ταύρων τών Κ.Τ.Σ. Οί είσαγωγές νέων ζώων νά πραγμα­
τοποιούνται άπό υγιείς εκτροφές καί αυτά νά υποβάλλονται σέ ορολογικό έλε­
γχο κατά τήν περίοδον τής καραντίνας. 'Επίσης παράλληλα μέ τήν συχνή καί 
επισταμένη κλινική παρακολούθηση τών ζώων, πρέπει νά διενεργείται ορολο­
γικός έλεγχος αυτών κατά τακτά διαστήματα για τήν ανίχνευση τυχόν είσβο-
λής τής μολύνσεως I.B.R. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
'Αναφέρονται τά αποτελέσματα τού ορολογικού έλεγχου σπερματοδοτών 
ταύρο)ν τοΰ Κέντρου Τεχνητής Σπερματεγχύσεως 'Αθηνών για έξουδετερωτι-
κά αντισώματα κατά τοΰ ΐοΰ IBR στις περιοδικές εξετάσεις αυτών κατά τή 
χρονική περίοδο 1978-81. 'Εξετάσθηκαν 155 δείγματα ορών 45 ταύρων τοΰ 
Κέντρου. Βρέθηκαν 29 οροί θετικοί (18,9%) πού πρέρχονταν άπό 13 ζώα. Τό 
ποσοστό τών θετικών ζώοον κάθε χρόνο κυμαίνονταν άπό 14,8 έως 25%. 3 
ταύροι έγιναν θετικοί κατά τήν περίοδο παρακολουθήσεως, 1 παρέμεινε θετι­
κός συνέχεια έ? μία σχεδόν τριετία καί 2 άρνητικοποιήθηκαν. 'Εκτός μιας 
κλινικής περιπτωτεοος Μολυσματικής Βαλανοποσθίτιδας, τά άλλα θετικά ζώα, 
δέν παρουσίασαν εμφανή συμπτο')ματα τής νόσου. 
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